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TRACI TIMS, left, smiles delightfully while being crowned Miss 
Southwestern by former Miss Southwestern, Rhonda Hoeksema (right).
S p r in g  G r a d s  M u s t  A p p ly
Students planning to graduate 
in May are reminded that they 
must file an Application to Grad­
uate in the Registrar’s Office by 
February 26th if they have not 
already done so.
If your name is NOT listed be­
low, an Application to Graduate at 
the Spring Convocation has NOT 
been received. (This list excludes 
Fall 1985 graduates.)
Even if you have applied, you 
should check carefully to see that 
your name is spelled exactly as 
you want it to appear on your 
diploma and that you are listed 
with the correct degree. Any er­
rors should be reported to the 
Registrar's Office.
Applications that have been re­
ceived as of Friday, January 31, 
are as follows:
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelor of Arts
Margie B. Albin, Elk City; Shirley A. Ziegler 
Belanger. Weatherford; Robin Cai Bridwell, Lind­
say; Arnold Brown. Altus; Fred Cecil Durham. 
Granite; Dian Lynn Smith Foster. Hinton; Elzina 
Ranea Glennie. Woodward; Connie Lynell God­
frey. Warner; Michele Jeanne Hansen, Sayre; 
Patrice Leann Hart, El Reno; Jerry Ray Johnson. 
Weatherford; Tammie Deann Bond Jones. Colony; 
Bradford Ray Lambert. Hinton; Robert Allen Mat­
tingly. Buffalo; Laura Feild Nolan. Altus; Rodney 
David Osborn. Tulsa; James Anderson Phillips, 
Clinton; Mary Alice Goodman Pitts. Mangum; 
Charlotte K. Ramos. Enid; Stacy Rena’ Kelley 
Roberts. Paoli; theryl Lynn Rogers. Erick; Lisa 
Kari Scgard. Springdale. AR; Susan Sharee Ten- 
ncry. Tuttle; Brenda Kay White. Weatherford; 
Steve E. Wiest. Clinton; Paula Lynn Wilburn. 
Meeker, and Samuel Tyrone Woodfork. Norman.
Bachelor of Arts in Music
Leland Albert Huff. Muskogee, and Michael 
John Knott. Lawton.
Bachelor of Science
Michael Dennis Alsobrook, Clinton; Sheryl An­
nette Baldwin. Kingfisher; David D. Bezinque. 
Calumet; John Billos. Weatherford; Richard Den­
nis Blood. Weatherford; Bruce Thomas Breshears. 
Sharon; Donna Marie Brister, Oologah; Stephen 
George Donnelly. Bedford. NH; Leslie Wayne Ed- 
sall, Weatherford; Mark Allen Edwards, Yukon; 
Debra Carol Kennedy Franklin. Perryton, TX; 
James Ronald Franklin Jr.. Weatherford; Bryan 
Glenn Haas. Fort Cobb; Gena Kay Herndon. Min- 
co; Charles C. Kiehlbauch. Weatherford; Criseyda 
Lenore Koonce. Millsap, TX; John David Macarty. 
Midwest City; Charles Wayne Marshall. Elmwood; 
Donald Leslie Nelson. Foss; Elizabeth Ann 
Noakes, Sayre; John Fredrick Olson. Weatherford; 
Brenda C. Patterson. Clinton; David Paul Perkey, 
Canute; Marilyn Faye Zortman Philips. Weather­
ford; Michael Don Ragan. Weatherford; Kristin 
Lynn Regier. Cordell; Todd Leon Reimer. 
Weatherford; Raymond Leonard Roy. Deerlodge.
MT; Deborah Lynn Scharback. Elk City; Melinda 
Kay Sislcr. Kingfisher; Russell Dale Smith. 
Weatherford; Beverly June Johnson. Cordell; 
Craig Alan Stout. Elk City; Angela Kaye Crusha 
Tarrant. Sharon; Marie Kim Tran. Houston. TX; 
Jeffrey Scott Trimble. Moore; Steven Deryl 
Trover. Gage; Steven James Wagcnscller. Yukon; 
Scott Alan Wales. Sentinel; Donald R. Wallace. 
Plano. IL; Thomas Earl Wilson. Lawton; Kelly 
Beth Worrell. Altoona. KS; Susan Marie Wright. 
Hollis. OK.
Bachelor of Science In 
Industrial Technology
Jason Leon Doughty. Hinton; Marty Shell 
Lorenz. Hunter; Burke Arthur Meyer. Oklahoma 
City; Kelly C. Miller. Sharon; Neal E. Reusser. 
Weatherford; Ardeshir Rezaie. Sulphur Springs. 
TX; Jesse Kent Tevebaugh, Boise City; Jeffrey 
Scott Woodard. Mustang.
SCHOOL OF BUSINESS 
Bachelor of Arts
Joel Adren Cunningham Jr.. Sayre; Ronald 
Richard Sewell. Clinton; Charles Brian Shay. 
Woodward. Bachelor of Science
Emily Denise Allen. Hobart; Phillip Troy 
Avant. Cement. Saeed Akhtar Awan. Weather­
ford; Christina Marie Bagwell. Weatherford; 
Wallace Wayne Ballard. Weatherford; Terry Joe 
Bclcw. Woodward; Steven Dean Berggren. 
Snyder; Letty Lee Bishop, Oklahoma City; Kevin 
Scott Boling. Hinton; Valerie Jan Boyles. Clinton; 
Todd M. Branson. Weatherford; Floyd Lee Brown. 
Oklahoma City; Jon Dwayne Carter. Covington; 
Sherrie Delese Chambers. Hydro; Brenda Leigh 
Clark, Morgan Hill. CA; Curtis Wayne Conn. 
Bethany; Steven Temple Cook. Tuttle; James 
Monroe Cowan. Weatherford; Sandra Lea Cowan. 
Balko; John Carver Davenport. Weatherford; 
Garry Lynn David. Tipton; Choyce Keith Davis Jr.. 
Rush Springs; Curtis Wesley Day. Can­
ton; James Brian Deflumeri. Denville. NJ; Robert 
K. Denison. Mustang; Linda Jean Dill. Weather­
ford; Jana Beth Dillmon. Thomas; Jean Ann 
Dillmon. Thomas; Karen Marie Ducrksen, Corn; 
Sharia Lynette Duffy. Seiling; Charles Marvin 
Eick. Stillwater; Glenda Ann Larson Ewers. Bums 
Flat; Patrick Thomas Fitzgerald. Oklahoma City; 
Brenda L. Behnkc Foroozan. Weatherford; Essie 
Evette Gesell, Weatherford; Lisa Rene' Haley. 
Temple; Karla Renea Hardy. Houston. TX; Jen­
nifer Kate Armstrong Hawkins. Hydro; Troy Lee 
Hedrick. Weatherford; Vicki L. Hoag. Enid; Ken­
neth Ray Howard. Weatherford; Valinda Kay 
Schneider Jinkens. Thomas; Cynthia Ann Jones. 
Elk City; Jurncathea Jones. Altus; Kenneth Leon 
Jones. St. Louis. MO; Tina Michelle Kauk, 
Leedey; Patti Jan Hogg Langley. Weatherford; 
Lori Lynne Legrand. Waukomis; David Edwin 
Maddox. Mustang; Raye Lynne Mason. Beaver; 
Mitchell Dean McCoy. Jones; Mead David Misak, 
Duncan; Peggy Ruth Neighbors. Granite; Caron 
Faye Weston New. Sayre; David Brad Nuzum. El 
Reno; Chukwuma Henry Nwawuba, Anambra 
State; Stephanie Tru Patten. Sayre; Lawrence 
Perez. Immokalee. FL; Gary Don Pittman. Gage; 
David Michael Plumlee, Del City; Kimberly Gayle 
Oliver Richards. Duncan; Lori Ann Rodenberg, 
Drummond; Brenda Ann Sawatzky, Clinton; San­
dra Marie Seltenreich. Enid; Kelly Sue Shannon. 
Yukon; Charles Brian Shay. Woodward; Deborah 
Ann Simco. Dill City; Robert Todd Singleterry. 
Guymon; Shelley Dawn Snow. Eakly; Diane Donna 
Wendorff Soenen. Weatherford; Jefferson Wayne 
Sparks. Snyder; Carol Ann Stephenson. 
Chickasha; Alesia Diane Sutherland. Oklahoma Ci­
ty; Robert Gerald Teplv. Weatherford; Christopher 
Todd Trippct. Beaver; Sen Thi Truong. Wea­
therford; Jill Suzanne Davis Tucker. Broken Ar­
row; Edward Jennings Tyson. Oklahoma City; 
Dennis Glen Wade. Weatherford; James Glenn 
Warnock. Kremlin; Connie Jane Weichel. Colony; 
Mark Alan Whittington. Tuttle; Lora Renee 
Wingo. Woodward; Carol Jean Karlin Wyatt. 
Weatherford.
SCHOOL OF EDUCATION 
Bachelor of Arts in Education
Mickic J. McDougal Doty. Elk City; Teresa Lyn 
Flaming. Cordell; Tracy Ann Hudgins Fredman. 
Burns Flat; Julia Maria Gillis. Dover; Laura Jean 
House. Oklahoma City; Linda Koebelen. Sentinel; 
Ginger Lee Goodrich Rader. Weatherford; Samuel 
Dean Ready. Elk City: Dawn Marie Shaw. Wea­
therford; Regina Leann Rash Warnick. Lamont. 
Bachelor of Music Education 
Michael John Knott. Lawton; Jennifer K. La­
marr. Oklahoma City; Joel Mark Leckie. Okmul­
gee.
Bachelor of Science In Education
Shelly Renee Adams. Elk City: Faye Elian White 
Alexander. Fay; Julie Ann Arthur. Weatherford. 
Bruce David Beauchamp. Weatherford; Michael 
G. Bcllatti. Weatherford; Vonda Carroll Miller 
Binghom. Hobart: Todd Thomas Boyd. Watonga; 
Betty Fern Brown. Burns Rat; Brenda Kay Brown. 
Burns Flat; Sandra Annette Butler. Mountain 
View; Mandy Ann Oifton. Kingfisher; Becky Sue 
Coffin. Altus; Cheryl Rae Menz Cox. Shawnee; 
Cheri Kay Dale. Coweta; Bobby Jay Dobrinski. 
Okeene; Cindi Lynn Cummins Entz. Hinton; Diana 
Lynn Estle. Broken Arrow; Barbara Kay Dyck 
Fitzgerald. Com; Lori Diane Frantz. Balko; 
Sabrina Michelle Winton Frazier. Yukon; Sherrill 
Linn Mills Glaze. Clinton; Jeffrey Lynn Gose, 
Weatherford; Stacy Dawn Sander Gose. Seiling; 
Daniel Andrew Haskit. Weatherford; Terri Gayle 
Hulsey. Lookeba; Kathleen Elizabeth Moore 
Kamphaus. Elk City: Debra Lynn Banker Kar- 
dokus. Hydro; Jerrel Wayne Keith. Mountain 
Park; Sherrie Kenney. Hinton: Carolyn Lee Kiesel, 
Pryor; Resa Deann Kinney. Walters; Ginton E. 
Kissee. Wyandotte; Joan Rhodes Kitchens. Car­
negie; Tracy Jill Lee. Bethany; Stephen Dee 
Looper. Cordell; Tracey Lynn Lopez. Bingcr; 
Marilyn Luann Smola Lucero. Watonga; Lori Ann 
Braley Macarty. Protection. KS; Cindy Gay Rea. 
Tuttle: Angela Marie McGoffin, Arapaho; Melissa 
Gay Milliron, Watonga; Bezell Moore. Matador, 
TX; Donna Sue Potter Moore. Thomas; Rhett Allen 
Morgan. Carnegie; Kathy Jean Babbitt Mounts. 
Mannford; Pamela Jean Nealis, Enid; James 
Bradley Overton. Weatherford; Georgetta Lynn 
Penner. Bums Flat; Jennifer Renae Reed Penn­
ington. El Reno; Trent Michael Perkins. 
Chickasha; Sharon Lynn Linstead Rogers. Hobart; 
Diana Vee Hodge Roper. Hammon; Teresa Kay 
Downey Roper. Weatherford; Gary Don Scales. 
Eakly; Beverly Scantlin, Yukon; Lisa Diane 
Schafer. Enid; Sherri Diane Schnell, Kingfisher; 
Teresa Janel Schwartz. Okeene; Rock Jay Seibel. 
Stroud; Glenda L. Stuchell Seney, Weatherford; 
Brenda Lee Daugherty Shepherd. Butler; Adwina 
May Smith. Carter; Stephen Scott Stanley. Clin­
ton; Victoria Sue Barnett Taylor. Sentinel; Shelly 
Lanae Teply. Weatherford; Candace Lynette Hen­
son Thomas. Watonga; Linda Sue Creswell Thom­
as. Hammon; Robert Mikele Trammell. Chey­
enne; Cynthia Belle Webster, Carrier; Patricia 
Jean McCaig Wood. Rocky; Darla Kay Yadon. 
Woodward; Renee Leahann Yarbery. Erick; Cheri 
Lynn Ycllowhair. Ginton: Roneda L. Rackley(Continued on Page 5)
J u ly  G r a d s  A p p ly
Southwestern’s Registrar Bill 
Wilmeth would like to remind 
students that there is no longer a 
convocation exercise for the sum­
mer term; therefore, those stu­
dents completing requirements 
during the summer term may ap­
ply and take part in the preceding 
spring convocation exercise. Sum­
mer 1986 graduates should apply 
to graduate NOW and plan to par­
ticipate in the May 1986 convo­
cation exercises.
All who will complete require­
ments in the summer are urged to
apply and take part in the spring 
exercises. When filing their ap­
plication for graduation, they 
should be sure to indicate that 
they are summer graduates and 
not spring graduates.
The deadline by which summer 
graduates should apply in order to 
take part in the spring ceremony 
is March 21. The college book­
store needs cap and gown orders 
as early as possible (not later than 
March 21) for both spring and 
summer graduates. E n s e m b le  t o  G iv e  C o n c e r t
The Wind Ensemble, a select 
band of 50 members, will give 
their home concert on Sunday, 
Feb. 23, at 3:00 p.m. on the cam­
pus of Southwestern Oklahoma 
State University, Weatherford, 
Oklahoma. The band is under the 
direction of Dr. James Jurrens 
and Dr. Ken Snyder. The band 
will feature an original march by 
James Jurrens that will be used 
on the European tour the band is 
making in March. Other selections 
include Bacchus on Blue Ridge by 
the English composer Joe Hori- 
witz; Festival Variations by Claude 
T. Smith; a trumpet trio and other 
selections.
The personnel include: FLUTE- 
Nadalin Sarchet, Tonkawa; Leland 
'Huff, Muskogee; Mary Preston, 
Clinton; Rene Sanders, Yukon, 
and Diane Matthews, Elk City. 
OBOES-Aletha Jordan, Elk City, 
and Joe Alsobrook, St. Louis, Mo. 
BASSOONS-Andy Seigrist, Hollis, 
and Jeff Barentine, Owasso. Eb 
CLARINET-Karl Henning, New 
York, NY. CLARINETS-Anne Mil­
ler, Norman; Renee Heilmann, 
Ponca City; Cindy Smith, Choc­
taw; Antoinette Burkes, River­
side, CA; Cherie Schale, Enid, 
and Charles Pennington, Lawton. 
BASS CLARINET-Carol Palmer, 
Boise City. Eb CONTRA-Ray 
Wall, Midwest City. Bb CONTRA- 
Tommy Brown. SAXOPHONES-
Laura Busdicker, Volga, SD, and 
Darlys Larson, Volga, SD. TENOR 
SAXOPONE-Rachel Shoemaker, 
Broken Arrow. BARI SAXO- 
PHONE-Dana Ray, Enid. FRENCH 
HORNS-Jay Schale, Muskogee; 
Keith Garrison, Okmulgee; Jen­
nifer Goodman, Lawton, and Mark 
Caspersen, Altus, CORNETS-Au- 
gustine Garcia, Del City; James 
Schuhs, Leoti, KS; David Gibson, 
Enid; Stephen Barnes, Tulsa; 
Scott Hillock, Elk City, and Mi­
chael Ford, Del City. TROM- 
BONE-Cirspin Bradsher, Pampa, 
TX; Bob Beshears, Midwest City; 
Frankie Hopkins, Kiefer, and 
John Hopkins, Kingfisher. BARI-
TONES-Mark Wood, Baker, MT, 
and Terry Young, Dallas, TX. 
TUBAS-Kent Barker, Snyder; Jer- 
amy Haas, Chanceller, SD, and 
Jon Sieber, Hennessey. STRING 
BASS-Joane Rogers, Weather­
ford. PERCUSSION-Randolph
Marsh, Tecumseh; Aaron Tath- 
bun, Leoti, KS; Kathleen Hoyle, 
Oklahoma City; Marshal Miller, 
Widefield, CO; Mike Woolley, 
Skiatook; Debbie Hutson, Enid, 
and David Bessinger, Weather­
ford.
The public is invited to attend. 
Admission is: Adults-$1 .OO.Child- 
ren-50 cents, or free with a 
Southwestern I.D.
Notice
Students should apply for financial assistance for Fall 1986 and 
Spring 1987 NOW. Applications are available in the Financial Aid 
Office, Room 106, in the Administration Building.
Students and parents are encouraged to file their tax returns as 
early as possible so that application data may be accurately 
reported. Delays in disbursement of financial assistance to the 
student could result in the reporting of estimated or inacurrate 
information on the initial aid application. Copies of tax returns for 
both studnet and parent should be kept. The student will be re­
quired to submit these returns to the Financial Aid office at a 
later date.For best consideration for the Oklahoma Tuition Aid Grant 
(OTAG), the student’s application should be filed not later than 
March 1, 1986. This grant could amount of $230-5245 per 
semester for those who qualify for the maximum.
All students, including graduate students, who plan to apply 
for a Guaranteed Student Loan for academic year 1986-87 MUST 
apply for other types of Title IV assistance. Even though 
graduate students are not eligible for the Pell Grant or the Sup­
plemental Educational Opportunity Grant, they may qualify for 
OTAG and other campus-based aid. The ACT-FFS is the only 
vehicle on which application for these programs may be made.
Application for Fee-Waiver Scholarships should be made and 
submitted to the Financial Aid Office before May 1, 1986. Ap­
plications are available in the Financial Aid Office. Students are 
required to actively participate in at least one (1) university sanc­
tioned club, organization or activity for scholarship consider­
ation.
C a le n d a r  o f  E v e n ts
Feb. 19.................................Men’s Basketball at Alva
Feb. 20.................... Kappa Psi Meeting, 7-8 p.m. in P225
Feb. 20.............Kappa Epsilon Meeting, 7-8:30 p.m. in P114
Feb. 20...... Phi Mu Alpha Sinfonia Meeting, 6-8 p.m. in S202
Feb. 20............... Mu Phi Epsilon Meeting, 6-7 p.m. in S200
Feb. 22.............Women Basketball Play Northeastern, Here
Feb. 22................ Men Basketball Play Northeastern, Here
Feb. 22 ............... Instrumental Solo and Ensemble Concert
Feb. 23...........................Wind Symphony Concert-FAA
Feb. 24............... Latter Day Saints Meeting, Noon in P312
Feb. 25........... Tau Beta Sigma Meeting, 5:45-7 p.m. in S202
Feb. 25.....Gamma Phi Beta Meeting, 6:30-9 p.m. in C220-224
Feb. 25......Kappa Kappa Psi Meeting, 5:30-7:30 p.m. in S200
Feb. 25..................Sigma Tau Gamma, 7-8:30 p.m. in S100
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T h o u g h t s
Spring break is now moving in­
to sight, just less than three 
weeks to go. It is difficult to im­
agine that spring is just around 
the corner after the snow storm 
last week.
Frustration runs high when a 
body puts his 1974, $600 Monte 
Carlo in reverse to back out from a 
parking space and slides into the 
$12,000 corvette parked beside 
him. Frustration turns to uncon­
trollable fear when you realize you 
let your insurance policy expire 
last month and the $12,000 Cor­
vette belongs to a 280 pound 
linebacker.
Mr. Ford’s horse-less carriage 
of the turn-of-the century has 
become a highly developed, state- 
of-the art. product of modern 
civilization. It is unfortunate that 
the driver has not become a high­
ly developed, state-of-the art, 
product of modern civilization. 
Man can now transplant hearts, 
put people on the moon, and 
teach monkeys to talk, this is all 
true, hut it would seem that man, 
in his quest for the bright mor­
row, has forgotten the little 
things. Things such as teaching 
your wife that violently stomping 
on the break, speaking in an 
unknown tongue when sliding on 
the ice through a stop sign and 
totalling a little old lady and a boy 
scout in the cross walk is energy 
spent in vain. Humans are too up­
tight and tense. If man would 
realize that fate would have him 
slide through said stop sign he 
might as well sit back, relax, and 
enjoy the soft thud little old ladies 
make when bouncing off car hoods.
I don't know about you, but a 
favorite pastime of mine is wat­
ching those individuals (you know
who you are) that come to a halt at 
stop signs on an icy incline, then 
think that to resume forward pro­
gress again the accelerator must 
be floored so the speedometer 
cranks over 80, but the car moves 
only a few feet per second, until 
the tires come in contact with the 
spot where the ice has melted. I 
get a real charge seeing the car 
lunge forward and the smell of 
burning rubber as the driver 
leaves his remaining tread tatoo- 
e  to the pavement and nothing 
can compare to the hollow look of 
the poor driver’s face as his eyes 
roll back in his head, he swallows 
his tongue, and is catapuled into 
the back seat.
All right, so you’re not one of 
those who enjoy watching the less 
experienced driver thrown into his 
back scat. But I know everyone 
has to love watching the show-off 
that insists on fish-tailing his 
foreign sports car on the ice, at 50 
miles per hour, in heavy traffic. 
You really admire this guy until 
his car goes out of control, does a 
few 360’s and winds up going the 
other way in the wrong lane, caus­
ing a nine care pile-up. Included 
in the pile-up are two senators, a 
highway patrol, a Supreme Court 
Justice, and an Amway salesman. 
Tell me this guv hasn’t got some­
thing to write home about.
You know what would be neat? 
I know you’re all dying to know, 
so I'll tell you. Hover crafts mass 
marketed. Of course. I’m sure 
mankind in his imperfect state, 
would still find a wav of sliding 
his $6 million Monte Carlo into 
the $12,000 million Corvette 
Hover Craft sitting beside him 
--the one owned by a 280 pound 
linebacker.
G r a d  I n t e r v i e w s  B e i n g  H e l d
Interviews are being given 
throughout the end of this month 
and the beginning of April. They 
are taking place on the following
dates:
The K-Mart Apparel Corp., 
from Eulisser, Texas, will be in­
terviewing management, market­
ing and business majors on Feb. 26.
Mr. Ralph Madrid from the 
Lubbock, Tex. public schools will 
be interviewing elementary and 
secondary education majors on 
Feb. 27.'
Ms. Linda Brown from the Ok­lahoma City public schools will be 
interviewing elementary and sec­
ondary education majors on March 3.
Mr. Lamont Veatch and Mr. 
Jerry George from the Plainview, 
Texas, public schools will be in­
terviewing elementary and secon­
dary education majors on March 5.
Those students graduating in 
May who are interested in these 
interviews, may sign up on the 
Monday two weeks prior to the in­
terview. Schedules will close at 
3:30 p.m. the day before the inter­
view. Sign-up sheets are in the 
Placement Office room A-107.
P la y  S ta r t s  T o n ig h t
The Southwestern Oklahoma 
State University Drama Depart­
ment, along with the School of 
Music, will present the musical 
comedy. “Stop the World I want 
to get Off,” February 19-22, with 
a 7:30 curtain time each evening. 
The performances, originally 
scheduled for the new South­
western Fine Arts Auditorium, 
will be held in the Old Science 
Auditorium.
The musical, conceived by An­
thony Newley and Leslie Bri- 
cusse, is recommended for the 
whole family. It features, among 
others, the song “What kind of 
fool and I?”
Admission to each performance 
is $3 for adults and $1.50 for 
students. Southwestern students 
and faculty are admitted without 
charge.
F o o d s  E lic it  D e s ire s
Everybody has had them. 
Everyone gets them. They strike 
out of the blue, and especially at 
the wrong time. Usually they 
creep up around 11 a.m., but 
these creatures can strike at 
anytime.
Yes, it is the dreaded hunger 
pains accompanied by the loud 
obnoxious stomach growls. There 
is only one way to cure this pro­
blem and that is to eat.
When students were asked to 
name their favorite food, the win­
ner by a landslide was pizza. The 
choices came in all sorts of tasty 
toppings ranging from plain pep- 
peroni to everything piled on 
high.
Fast foods are also a favorite 
among students. Freshman. Ka­
ren Cantrell considers McDonalds, 
hamburgers as “Heaven." While 
fellow classman. Denise Osborne 
prefers Hardee’s hot ham and 
cheese.
When Jeff Crelia, senior, gets 
hungry he likes to cure his hunger 
pains with something he fixes on 
his own. Chicken, pork chops, and 
roast are just a few of the dishes 
Jeff likes to fix.
Kurt Winden, on the other- 
hand, sometimes gets the sweet
tooth for cherry cheesecake, most 
of the time though, he finds himself 
eating such things as peanut butter 
sandwiches. Kurt also stressed the 
importance of having a roommate 
that can cook. “1 kid you not--that 
guy is a chef! He cooks steak and 
great cheese noodles," was the way 
Kurt described his roommate's 
cooking.
Eating out can be fun, and cook­
ing at home can be challenging, but 
what about those students who 
can't spare a little to eat out on, or 
buy groceries? There is vet another 
alternative; the cafeteria.
Freshman, Mindy Coon, classi­
fies her time in the cafeteria as 
■’unfortunate." and sophomore, 
Sandi Durkee, pickes at her food, 
but freshman, Julie Bauer, finds 
the cafeteteria a good place to meet 
friends and watch guys. She also 
said, “The food can be ‘okay’ 
sometimes."
Class is over. The final assign­
ment for the day has been handed 
in. So, what’s it going to be for 
lunch? Pizza might sound good, or 
maybe a hamburger. What about 
something at home, or the 
cafeteria? Whatever the choice, 
remember, it's only passing 
through.
Music
S ch ed u le
Feb. 19 MUSICAL
-22
Feb. 22 Instrumental Solo/En- 
semble Contest
Feb. 23 Wind Ensemble Concert, 
3 p.m.. Fine Arts Audi­
torium
Feb. 26 Departmental Recital, 4 
p.m.. Ballroom
Feb. 27 Crispin Bradsher, Senior 





Did you know there is only one 
Sunday left in February? This 
means that you only have one 
more opportunity to listen to the 
1986 Student Lectureship by the 
Church of Christ at 1701 Pine 
Ave. Greg Covalt, of Woodward, 
Wayne Leu, Rush Springs, and 
Darrell Davis, Tuttle, have al­
ready spoken, but you still have 
time to catch Don Farris of Ozark. 
Arkansas. On Feb. 23 at 6 p.m., 
Don will speak on "The Challenge 
of saying ’No’ to Alcohol.”
Don’t mess around and miss 
this lecture.
D r. C o n n e lly  E lec ted
Michael D. Connelly, political 
science instructor at SWOSU. was 
recently elected to the Board of 
Education of the Weatherford 
Public School system. Dr. Con­
nelly has a B.A. tfrom SWOSU, as 
well as a M.A.. Ph.D. from the 
University of Missouri.
Among the courses taught by 
Dr. Connelly at SWOSU are Gov­
ernment, Statf Government, 
Election Techniques, Public Ad­
ministration, and Public Policy. 
He stated that he was also Budget 
Analyst for the state of Missouri 
for two years.
When asked what his major 
emphasis w'as going to be. Dr. 
Connelly said, "Improving 
schools for community benefit 
and developing interaction be­
tween segments of the commun­
ity,” are most important. Con­
nelly has one child in the first
grade and wants to be a part of his 
future in his school life. "With 
budget and funding cuts--priori- 
ties must be set."
Dr. Connelly wishes to express 
his appreciation to all the stu­
dents who participated in his cam­
paign. Many of the students at 
SWOSU handed out brochures 
and worked with him in his quest 
for the nomination, and in his 
words--"THANKS!"
E a t  P iz z aCatholic Student Association is 
having a card and Pizza Party on 
Wed., Feb. 19, from 7-8:15 p.m. 
Then on Feb. 26, at 7 p.m., 
Rodney Scott will be speaking to 
the group about deep realization 
techniques. They also have week­
ly meetings on Wed. from 7-8:15 
p.m., all of these events will be 
held at Parish Hall.
T h e   S o u th w e s te rn
Official Student Publication of 
Southwestern Oklahoma State University 
S u b s c r ip t i o n  P r ic e :  $ 3 .0 0  P e r  Y e a r
Second Class Postage Paid at W eatherford , OK 73096  
Second Class Perm it No. 508100
Published every week of the Academic Year, except during holi­
days, and every other week of the Summer Session by The South­
western Publishing Co.. University Campus. Weatherford. Okla.
73096.
Member of Oklahoma Collegiate Press Association
"T he Southw estern  is a citizen of its co m m u n ity .”
Editor...............................................Danna Teeter
Managing Editors....................Becky Ray and Brad Shaw
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S tate B u d get C u ts A ffect S tu d en ts
By Dean RaderThe recent laying off of student 
employees is certainly a topic of discussion to sav the least. It 
seemed as though just as things 
were going well, kids started to 
get laved off. Now practically all 
of the student maintenance help 
is jobless. It is no secret that 
times are tough, and if anyone
read the proposed cuts in yester­
day's Daily Oklahoman, then you 
know that this is literally just the 
b e g i n n i n g .
No one knows this more than 
Southwestern Pres.. Dr. Leonard 
Campbell, who said that the budget cuts due to lack-luster 
economy is a serious matter, 
"Southwestern's budget has been
reduced by approximately one- half million dollars. This money must be saved through cutbacks 
in areas non-contractual in 
nature. This must be in travel, 
equipment, supplies, and student 
wages. While there is some relief 
in terms of equipment purchases through budget areas, there is no 
source of funds to assist in the
other functions.”
Now, I’m sure that everyone has heard that Southwestern just 
bought a piano, a new bus. and 
biology equipment, and I’m sure 
many other things. What isn’t 
understood, is that money spent on supplies can not. by law. be us­
ed for student wages. Now to clear up some rumors: NO bus 
has been bought. The piano was 
paid for--half from University 
funds and half from private funds. 
It was also requisitioned before 
the required budget cuts, as was 
the biology equipment. Again, 
these funds can't be used to pay student wages.
Contrary to popular belief, no 
one has ordered all of the 
students to be fired. Dr. Campell 
went on to say. “Everyone is ef­
fected by the cuts. Department 
heads have been asked to reduce 
expenditures everywhere possi­
ble. Student wages are one area 
where reductions have been 
made. As budget cuts become 
more extreme, students and 
faculty can expect further hard­
ships. This is unavoidable.”
I recently attended a student 
government seminar at OSU. For 
the first time since anyone can remember, both large schools 
were actually in favor of a 10 per 
cent tuition increase. They passed 
it as a bill and are in the process 
of submitting it to the Oklahoma 
legislature. There is a clause in 
the state constitution that allows 
the legislature to raise student 
tuition as much as 25 per cent. 
This is unlikely to happen, but it is in there.
Experts are predicting a mini­
mum of a 13 per cent cut to higher 
education this year. Realistically, it looks more like 17 or 18 per 
cent. This will cut back on funds 
tremendously. Further proof that 
this is. in fact, the tip of the pro­
verbial iceberg. And those of you 
that are familiar with Gramm- 
Rudman. you know that they have 
finally decided to balance the budget which. I'm sure, will 
cause more cutbacks.
It is truly a bad time economi­
cally. and the dropping price in oil 
does not make the day any bright­
er. It is true that some students 
can only afford college if they 
work. And if they are laid off. it hurts or kills their education. No 
one is claiming it is fair, but there 
is just no way around it. There are 
27 universities in the state of 
Oklahoma, which is too many. 
Very few of these schools raise 
any revenue. There is talk of con­
solidation. The junior colleges will 
be effected most by the rate hike. 
So you see times are bad all over; 
not just in Weatherford. America.
We can go ahead and expect an 
increase in tuition; it will happen. 
But Southwestern is still the 
cheapest four-year school in the 
state. We also have the highest 
percentage of doctors/students 
than any school in the state. To 
maintain the quality professors 
and programs we have, sacrifices 
will have to be made. . .perhaps 
in the number of students or ad­
mittance requirements.
In conclusion, the fact that stu­
dents are getting laid off is not 
good, but it is just one problem in 
an SAT of others: this just hap­
pens to hit closer to home.
S ta y in g  in  S h a p e ,  B e n e f i c i a l
By Kristi Regier
It happens to the best of college 
students. The late night chips and 
dip. the pizza bashes and the 
gallon of Coke used to wash it all 
down begin to show up on the 
scale. The horrible saying “Once 
on the lips, forever on the hips,” 
becomes a stunning reality. 
Students stare in disbelief at the 
newly acquired roll around their
middle, and wonder what could 
have happened.
What can be done about the 
college bulge? Southwestern 
students are answering that ques­
tion in a variety of ways. Many 
young people are staying lean and 
fit by running, weight lifting, 
swimming, aerobics, and other 
physical activities.
Tiffany Bird, a freshman from
Oklahoma City, enjoys aerobics as 
a means of staying in shape. She 
not only participates, but teaches 
a toning work-out at the Center, a 
local health spa. Tiffany feels that 
aerobics are an excellent way to 
stay fit. “The aerobics I teach 
give a good work-out. A 25-minute 
session is equivalent to 4 Vi miles 
of running," explained Tiffany.
Swimming is the answer to 
physical fitness for a number of 
students. It is one of the few exer­
cises that utilizes every area of the 
body equally. SWOSU provides 
excellent facilities for swimming: 
an indoor pool, and men and 
women's locker rooms.
A number of students gain an 
advantage over weight gain by 
running. Running is not only good 
for muscle tone, but also will in­
crease the strength of the cardio­
vascular system. For students 
such as Dave Eidem, a senior 
from Weatherford, running bene­
fits him more than just physically. 
“I run for mental reasons more 
than physical ones. Running gives 
me a chance to be by myself, and 
it reduces stress when things get 
piled up,” said Eidem.
If you are the type of person 
that has a difficult time getting 
motivated to burn those excess 
calories, there are classes offered 
at Southwestern that can get you 
started. Whether it be aerobics, 
jogging, tennis, swimming, or a 
number of other activities, in­
struction is offered to help you get 
on the road to that sleek body 
you've been looking for.
S t u d e n t  L i k e s  M i n i s t r y
By Anthony Bisong
"After my graduation in May. I 
am looking forward to being plac­
ed in full-time ministry and even­
tually in radio ministry, sharing 
the love of Jesus with men, wo­
men, boys, and girls: helping in­
dividuals: giving to the poor and 
needy.”
These are the plans of Edward 
Tyson, senior from Oklahoma Ci­
ty, majoring in business admin­
istration. In addition to being a 
full-time student, Edward is an 
assistant pastor and choir di­
rector at the Bethany Baptist 
Church in Clinton.
Edward, who has been carrying 
out his pastoral duties-visiting 
people, counseling. preparing 
programs for his church, speaking 
engagements--and tending to his 
studies, said though his schedule 
is "hectic and very demanding.” 
He enjoys his work because Jesus 
has called him into the ministry. 
He has accepted Christ as his per­
sonal savior and has surrendered
himself to the Lord. “Sometimes 
my day starts at six in the morn­
ing and ends at 12 midnight," he 
said.
Edward, who graduated from 
Douglas High School in Oklahoma 
City, was ordained assistant pas­
tor at the New Hope Baptist 
Church in Oklahoma City in Sep­
tember. 1982. "This was where I 
began my ministry,” he said.
Throughout his high school 
days, he has been involved in 
civic and community affairs in the 
Oklahoma City area. He has once 
been nominated Outstanding 
Young Man of The Year. He was 
co-director of his senior class and 
played basketball at Douglas 
High.
Edward has a message he 
would like to share with you: 
“Christ loves you. Whatever trib­
ulation you may be going through 
or have gone through. Christ still 
cares about you,” he said.
Gale winds range in speed 
from 39 to 46 miles per hour.
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H andw riting  R eveals P ersonality  T raits
By Cheryle Graumann
That favorite guy or girl sent 
you that letter you’ve been wait­
ing for for so long. Reading the 
letter, you detect a certain under­
tone not revealed by what the 
words say but how they are writ­
ten.
You don't have to be a hand­
writing expert to pick up traits in 
handwriting. Psychologists and 
psychiatrists use handwriting to 
determine mental illness. Phy­
sicians often use it to detect phy­
sical ailments, says the January 
issue of “Seventeen Magazine,” 
but there are several general 
traits that are easy to evaluate by
an average person.
The first thing to determine is 
letter boldness. What size pen is 
used? Bold letters might mean an 
aggressive person, while light let­
ters might mean a timid person­
ality.
.Slant is also a determining fac­
tor. Forward slant, depending on
the degree, shows an extroverted 
person, while a backward slant 
may suggest an introverted per­
sonality. This isn’t always a re­
liable factor, since many left- 
handed people write with a back­
ward slant because it’s more com­
fortable.
Are the words joined or sepa­
rated? Joined words may mean a 
logical mind, while separated 
words show someone with intu­
ition.
Size of the handwriting is also a 
determining factor. Small writing 
might indicate a shy person, pos­
sibly with a high degree of intel­
ligence. The larger the handwrit­
ing the more extroverted, but 
extra-large handwriting might be 
a sign of a show-off or someone 
seeking attention.
Roundness of letters suggests 
gentleness in a person, while 
sharpness of letters might be a 
sign of a tension-ridden person.
If the handwriting under anal­
ysis is written on paper with no 
lines, the slope may also show 
personality traits. Upward slant 
suggests happiness and ambition, 
while downward slope suggests 
possible disappointment or fail­
ure.
With all of these characteristics 
in mind, was he or she sharing in 
the letter what he or she con­
sidered good news? When the 
“writing is on the wall,” you can 
now “read between the lines.”
C la s s ic  C u l t  F i lm  P o p u la r i ty  I n c r e a s e s
By Becky Ray
With the arrival of the VCR, 
American’s have become more 
familiar with the cult film than 
ever before. Cult films aren't for 
everybody; they only apply to a 
certain group of people. But in the 
past few years, cult films seem to 
have grown in popularity in the 
United States.
Some of the more popular cult 
films are “The Rocky Horror Pic­
ture Show,” “The Texas Chain­
saw Massacre,” “Metropolis,” 
and Pink Floyd's “The Wall.” 
But there is a wide variety of films
available.
Some of the most humorous 
cult films are old films made 
around the 1920’s that have had 
the dust brushed off them and a 
totally new script added. “Cat 
Women From Mars” is an excel­
lent example of how a box office 
flop could be made into a very en­
joyable film.
"Reefer Madness" is a great 
example of a cult classic that has 
now become strangely popular. 
This film was originally made to 
frighten Americans out of using 
marijuana, but it has now become
a favorite comedy classic among 
cult viewers.
Another kind of cult film is the 
1960’s cartoon classic, “The Ad­
ventures of Gumby.” “Gumby” 
is once again entering the homes 
of many Americans because of a 
popular late night television show 
called “Saturday Night Live.” 
More recently made than the old 
Gumby shows, but with about the 
same group of followers, is "The 
Mr. Bill Show." If one was a fan 
of “Mr. Bill” when he was a reg­
ular on "Saturday Night Live,” 
he can still be seen occasionally 
on the USA network Saturday 
nights as part of the late night 
show “Night Flight.”
Cult films are not only “flops” 
from the past, but also a few re­
cent films fall under this category. 
Some of these include “Eating 
Raoul,” “Repo Man,” and “Li­
quid Sky.”
If one is the type of person who 
enjoys this kind of entertainment, 
a few other suggestions for view­
ing may be, “Eraserhead,” “Bar- 
barella,” “Tommy,” "Phantom 
of the Paradise,” “Forbidden 
Zone,” and maybe even a poorly 
dubbed “Godzilla” movie. These 
films are very entertaining with a 
few friends who all enjoy the films 
and each other’s company, but as 
stated before, these films aren’t 
for everybody.O R F  W o r k s h o p  A p r i l  5
On Saturday, April 5, 1986, 
SWOSU will host Orff-Schulwerk; 
Process with a Purpose. Work­
shop clinician, Cindy Hall, will 
demonstrate the Orff process for 
teaching a “Sequenced Progres­
sion” of music concepts. Tech­
niques include speech, song, 
vocal and rhythmic improvisation, 
and movement.
The workshop will begin at 9 
a.m. in Room 101 of Southwest­
ern’s Music Building and will con­
clude at 4 p.m. The workshop fee 
is $5 per person.
Cindy Hall received Orff certi­
fication from Memphis State Uni­
versity in 1983 and has continued 
study with Richard Gill and Jane 
Frazee at Hamline University. 
This past summer she taught re­
corder in the University of Illinois 
Orff certification course.
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B r ia n  B o x  C la r i f i e s  F u n c t io n  o f  S tu d e n t  S e n a te
Dear Student Body,
Can you believe it? The Spring 
Semester is a quarter of the way 
through. The last few weeks have 
been very busy. We had the Reba 
McEntire concert and this past 
week, the Miss Southwestern 
Pageant. Both were a great suc­
cess. and we plan on having a few 
more big events before the se­
mester is over. So look for another 
concert, possibly in April.
Kay Green, Denise Barker, 
Brad Flippin, Dean Rader, Dave 
Eidem and I had the privilege of 
attending the Oklahoma Student 
Government Association in Still­
water on Feb. 7 and 8. We had a 
great learning experience, and we 
plan on using some of our know­
ledge to the benefit of the stu­
dents and Student Senate.
First thing we are going to do is 
to change the image of the Stu­
dent Senate to a responsible and 
dependable governing body in 
which the students can be proud 
of. We are starting out by deco­
rating the Student Association of­
fice which is located in the base­
ment of the Student Union. We 
have laid new carpet and cleaned 
the place up to look like a profes­
sional place of business, which is 
what the Student Association of­
fice should be.
Next, some people don’t know 
what the function of the Student 
Senate is. The Student Senate is 
the governing body of the Student 
Association, which is made up of 
every student enrolled at South­
western. The Student Senate pro­
vides activities (dances, movies, 
etc.), blood drives, major events 
(concerts, homecoming, etc.), and 
a place for students to express 
their views. The Senate the past 
few years has been dealing pri­
marily with activities and not too
much as a place for students to 
come to with their problems. This 
is one of the major things we are 
trying to change.
If you. the students, are having 
a problem or if you just want to 
change something, come down to 
the office and tell us about it or 
come to the Senate meetings, 
which are held at 5:30 p.m. on 
Wednesdays in the Regent’s 
Room in the Student Union. 
These meetings are open to every­
one. If you would like to give us a 
call, the phone number is 
772-5972 or 772-6611. Ext. 4666 or
give me a call anytime at 
772-8496. We would appreciate 
your opinion. We invite everyone 
to stop by and take a look at the 
office and stay and talk a while. 
Our office is open most of the 
time. If no one is in, please leave a 
message, and we will get in touch 
with you as soon as possible. We 
are eager to help the students and 
in the process, help Southwestern 
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Young. Gcarv: llenc Anel Zander. Enid.
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES 
Bachelor of Science
Steven Dale Guthrie. San Antonio. TX: Brit 
James Nixon. Eufaula.
Bachelor of Science in Nursing 
Deborah Fawncil Carlisle Acord. Canton; Linda 
Lou Douglas. Chickasha; Tammy S. Horton. Wea­
therford: Charlotte Lena Lumpmounth. Weather­
ford: La Donna Kay Chisum McDaniel. Hydro;
Theresa Obiajulum Oti. Calabar: Rhonda Beth 
Skinner Short. Carnegie.
Bachelor of Science in Pharmacy 
Virginia Glvn Thornton Allen. Weatherford; 
Gwendolyn Lee Ayers. Collinsville; Elizabeth O. 
Bahalola. Houston. TX: Pamela Gayle Childers 
Batten. Springfield. MO; Michael Dee Blevins, 
Brownfield. TX: Sheryl Kay Bolcrjack. Dallas. TX; 
Shawn D Bowc. Lubbock. TX; Linda Lee Brangs- 
grovc. Balko; Cheryl Ann Byham. Burkburnett. 
TX: Nancy Denise Cole. Mangum; Brad Alan
Cosens. Fort Scott. KS: Bradley Karl Docring. Fort 
Worth. TX: Denise Ann Leiker Dowell. Ulysses. 
KS: Laura Jane Kifcr Duncan. Clinton: John 
Franklin Durham. Owasso; Janice Marie Fitz­
patrick. Oklahoma City; Rhonda Fay Holland. 
Lcvclland. TX: James Thomas Hudson Jr.. Ada: 
Laura Petty Jarrctt. Tulsa: Scott Michael Lampc. 
Big Bear Lake. CA; Sharon Denise Mack. Am­
arillo. TX: Monte Jantzen Matli. Watonga: Kristin 
Gay Gibson McGill. Weatherford: Gregory Scott 
McHugh. Elcctra. TX: Sue Lynn Murray. Ft.
Worth. TX: Timothy Patrick O’Connor. Ponca City: 
Lawrence T. Odom. Hcavcncr: Melinda Mav 
Meriwether Overton. Hinton; Deborah Kav Owen. 
Elk City: Dcvyani Patel. Bulawayo. ZM; Khan- 
dubhai Bhikhubhai Patel. Brandon. FL: Portia 
Anne Rincy. Alcdo. TX; Regina Robinson. Fort 
Worth. TX: Gary Haywood Smith. Oklahoma City; 
Mark Damron Smith. Dumont. TX: Lisa Ann 
Causby Spyrcs. Prvor: Laura Marie Swift. Webster 
Groves. MO: Sonja Kav Swimmer. Vian: Julianna 
Ticpcrman. Arkansas City. KS; F.scroghcne Enaks 
Ukucku. Warri. Nl: Troy Thcrlc Wall. Vernon. TX; 
John Patrick Wilson. Amarillo. TX.
GRADUATE SCHOOL 
Master of Business Administration
Michael Dean Ratkc. Bessie: Linda Kav Sawat- 
zky. Clinton. Sandra Gay Shepherd. Clinton.
Master of Education
Stephen Keith Adams. Olustce: Peggy Sue 
Popwcll Allred. Wellington. TX: Beth J. Cox 
Anderson. Sayre: Betty Drury Bearden. Altus; 
June Elaine Popwcll Clay. Shamrock. TX: Donald 
Ray Coble. Anadarko; Karen Michaclle Campbell 
Covinton. Altus: Cecil L. Dirickson. Weatherford; 
Sherri Renee Vickrey Doughty. Sciling; Linda 
Darlene Powell Evans. Weatherford; Lela Lorenc 
Jarousak. Lawton; Robert Glen Jeffery Sr.. Altus: 
Annette Deon Gore Kauk. Leedey: Ramona Ann 
Lowe. Lawton; Larry Edward Martin. Comanche: 
Darlcan Hunter Mathis. Woodland. MS: Deborah 
Denise McFarland Meier. Hitchcock; Martin An­
drew Moreno. Blair; Timothy Bill Palesano. Wea­
therford: Christy Ann Conboy Podest. Weather­
ford: Stephen Anthony Rcmpc. Loyal: Claudia 
Teresa Rodriguez. Lawton; Anita Sue Sharp. La 
Junta. CO; Joe Dcryl Stafford. Tipton: Brenda Kay 
Barnard Trout. Hammon; Judith C. Vanorsdol. 
Weatherford: Dale Venable. Colony; L. Diann 
Ware Whatley. Martha: Sally Jo Williams. Wood­
ward.
Master of Music
Rachel Jean Shoemaker. Broken Arrow.
85’s MISS SOUTHWESTERN, 
Rhonda Hoeksema, smiles and 
gives her farewell speech. (Photo 
by Jackie Bonny.)
Pieces ... Bits & Pieces ... Bits & Pieces ...
There will be a men's varsity 
tennis meeting on Thursday, Feb. 
20, at 2 p.m. in Room 104 of the 
Gym. Anyone interested in play­
ing inter-collegiate tennis should 
attend this meeting or contact 
Coach Hilterbran in Office 60 of 
the Gym or call Ext. 4402.
* * *The Baptist Student Union will be 
holding a revival on Feb. 17-20. 
Harry Layden, of Tulsa, will be 
the evangalist. The revival starts 
at 9 p.m. at the BSU and everyone 
is invited.
* * *
There is an upcoming Phi Beta
Lambda meeting on Feb. 20, 
1986, at 7:30 p.m. in the Arts and 
Science Building. Room 107. This 
is to discuss upcoming events.
* * *
Don Farris from Ozark. Arkan­
sas, is speaking on ‘‘The Chal­
lenge of Saying “No” to Alco­
hol." Feb. 23, 1986. at 6 p.m. 
This is to be held at the Church of 
Christ located at 1701 Pine Ave. * * *
Come one, come all to the 
“Show Your Face Party" at the 
Church of Christ Student Center. 
The party will be on Wed., Feb. 
26, at 9 p.m.
* * *
There will be a men’s varsity 
track meeting on Thursday, Feb. 
20. at 1:30 p.m. in Room 105 of 
the gym.
Anyone interested in inter­
collegiate track should contact 
Coach Pieper at Ext. 4405.
* * *
Plainview, TX. Public Schools 
will interview on Wednesday. 
March 26. 1986, instead of March
5.
Two men look out through 
the same bars; one sees the mud, 
and one the stars. Langbridge.
H o w  S o m e  B u lld o g s  W in  th e  B a t t le  o f  th e  B u lg e
By Kristi Regier
It happens to the best of college 
students. The late night chips and 
dip. the pizza bashes and the 
gallon of Coke used to wash it all 
down begin to show up on the 
scale. The horrible saying “Once
on the lips, forever on the hips." 
becomes a stunning reality. 
Students stare in disbelief at the 
newly acquired roll around their 
middle, and wonder what could 
have happened.
What can be done about the
college bulge? Southwestern 
students are answering that ques­
tion in a variety of ways. Many 
young people are staying lean and 
tit by running, weight lifting, 
swimming, aerobics, and other 
physical activities.
Tiffany Bird, a freshman from 
Oklahoma City, enjoys aerobics as 
a means of staying in shape. She 
not only participates, but teaches 
a toning work-out at the Center, a 
local health spa. Tiffany feels that 
aerobics are an excellent way to 
stay fit. “The aerobics I teach 
give a good work-out. A 25-minute 
session is equivalent to 4 1/2 miles 
of running," explained Tiffany.
Swimming is the answer to 
physical fitness for a number of 
students. It is one of the few exer­
cises that utilizes every area of the 
body equally. SWOSU provides 
excellent facilities for swimming: 
an indoor pool, and men and 
women's locker rooms.
A number of students gain an 
advantage over weight gain by 
running. Running is not only good
for muscle tone, but also will in­
crease the strength of the cardio­
vascular system. For students 
such as Dave Eidem, a senior 
from Weatherford, running bene­
fits him more than just physically. 
“I run for mental reasons more 
than physical ones. Running gives 
me a chance to be by myself, and 
it reduces stress when things get 
piled up,” said Eidem.
If you are the type of person 
that has a difficult time getting 
motivated to burn those excess 
calories, there are classes offered 
at Southwestern that can get you 
started. Whether it be aerobics, 
jogging, tennis, swimming, or a 
number of other activities, in­
struction is offered to help you get 
on the road to that sleek body 
you've been looking for.
A u d itio n s  O p e n  fo r  'R u n a w a y s '
Auditions for “RUNAWAYS,” 
the last production of the SWOSU 
Theatre Season for 1985-86, will 
be February 24, 25, and 27. The 
play, with music by Elizabeth 
Swados. will be cast from two 
audition groups.
The first two auditions are for 
college students. . .Monday. Feb. 
24, from 2:00-4:00 p.m.. and 
Tuesday, Feb. 25, from 7:00-9:00 
p.m. Auditions for Jr. High and 
High School students are Thurs­
day, Feb. 27. 7:00-9:00 p.m. All 
auditions are in the Old Science
Auditorium on the Southwestern 
campus.
“RUNAWAYS” is a realistic 
look at America's runaway child­
ren. . .the reasons and their prob­
lems. There are monologues, 
songs and dances, mime and sign 
language to the variety of per­
sonalities.
The play is directed by Delenna 
Williams and choreographed by 
Pat Sturm. In addition to a cast of 
15-30 actors, singers and dancers, 
two-four actors who have a know­
ledge of Spanish or are willing to 
learn some pronunciation are 
needed. Also, one “runaway” is 
deaf and signs his monologues. 
Needed also is at least one person 
who has a knowledge of sign 
language. And the strangest need 
of all is for a pigeon--preferab!y 
trained.
Production dates for “RUN­
AWAYS” are April 16-19. If you 
would like to read the script or 
have further questions, contact 
Delenna Williams at Ext. 4416 or in Sill. W h y  S o u th w e s te rn ?
By Merrianne UnderwoodWhy do people come to 
SWOSU? The reasons given are 
often varied.
Sandy Wilson, freshman, is 
from Chickasha. Sandy originally 
wanted to go to OSU, but found 
the school too big. Also, it does 
not have a physical therapy pro­
gram. Of Southwestern, she says, 
“I like this school. It's not so 
big.”
Cheryl Kline, sophomore, is a 
graduate of Putnam City High 
School. She chose SWOSU be­
cause she had heard the nursing 
program was good. Cheryl also 
commented on the size of the 
school, allowing a person to get to 
know the other students she goes 
to school with. She also said that 
she received a scholarship, so that 
made a difference.
Melissa Jay, junior, of Garland, 
TX. is attending the pharmacy
school. When asked why she 
chose this particular pharmacy 
program, she said that SWOSU is 
ranked seventh in the nation. 
Melissa has some friends that 
have attended this university, and 
she also feels that the smallness 
of the school is to its advantage.
There are probably as many 
reasons for coming to this school 
as there are students, but what­
ever the reasons, about 5000 stu­
dents made a similar decision and 
are now attending SWOSU in 
Weatherford, Oklahoma.
T ra n s it io n , 'N o t T o o  D if fe re n t '
“It's not too different." Sandra 
Smith, a junior from Mineola, TX, 
talks about the transition from 
junior college to a four-year uni­
versity. Sandra finds Southwest­
ern similar to Henderson Junior
College where she transferred 
from. Sandra is a 6’ post who 
averaged 11.7 points a game and 
7.7 rebounds in high school. San­
dra was recruited to Henderson 
where she averaged 18.5 points
and 11.7 rebounds. Coach Loftin 
saw Sandra play at Henderson 
and was very impressed with her. 
He offered her a chance to play at 
Southwestern, a three-time Na­
tional Championship team. San­
dra consulted, with her parents 
and JUCO coach and found South­
western to be highly recommend­
ed as women’s basketball power­
house. Sandra came to South­
western last spring semester and 
redshirted the rest of that se­
mester. This year Sandra Smith is 
playing and contributes immense­
ly to the Lady Bulldog program. 
At 6' Sandra averages over 10 
points and 10 rebounds a game. 
Sandra feels comfortable with her 
new school and is looking forward 
to the National Tournament held 
this year in Kansas City.
S p r in g  W e e k  P la n s
By Marylyn Miller
Spring Week, March 31-April 
4, is being prepared by the Stu­
dent Senate. Activities include: 
triathalon. Dean Rader Day, Per­
fect Attendance Day. a dance. 
Talent Show, and Blood Drive.
Spring Week is one of many ac­
tivities that have been planned in 
the monthly meetings of the Stu­
dent Senate. At the Jan. 29 Stu­
dent Senate meeting, activities 
such as the mascot uniform for 
Brandy, the Super Bowl Sunday 
events, and the ski trip were 
discussed.
Treasurer’s appropriations were made, and an end balance of 
S13.888.53 was mentioned. Stu­
dent Senate members elected to 
give the Senate office a face lift with new carpeting.
SWOSU Dance Team will be 
performing during 
halftime of the 
Bulldogs basketball 
games on Saturday, 
February 22.
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KELLI LITSCH (center) received the Southland Olympia award 
from Woody Oliver (right). Cecil Perkins (left), athletic director, 
watched. (Photo by Jackie Bonny.)
M a r i lu ,  L a d y  D a w g s  M e m b e r
All Conference, All District, All 
Area. All State, are pretty im­
pressive credentials for a high 
school student to have in ath­
letics. Marilu Dunard turned 
those accomplishments into an 
education. Averaging 18 points 
and 10 rebounds in high school, 
Marilu wasn’t the average basket­
ball player. Even with all the 
awards, Marilu decided not to 
play ball in college and took a year 
off. She enrolled in University of 
Missouri at Columbia and got 
serious about her studies. Marilu 
became friends with the coach at 
Moberly Junior College in Mo­
berly, Mo. After several unsuc­
cessful attempts by Coach Halter- 
man to convince Marilu to play for 
him. she finally agreed. At Mo­
berly, Marilu averaged 7.8 points 
and four rebounds. She also had 
107 steals and 188 assists in her 
second year alone. After gradua­
tion from Moberly, Marilu fol­
lowed Coach Halterman to Okla­
homa where he became the head 
coach in women's basketball at 
OSU. Coach Halterman set Mari­
lu up with the coach from South­
western, Coach Loftin. After hear­
ing how highly recommended 
Marilu is. Coach Loftin offered 
her the chance to play for the 
Lady Bulldogs. Marilu has played
here at Southwestern for two 
years and has enriched the wo­
men’s program with her special 
talents. As a HPER major and a 
business minor. Marilu plans to 
coach basketball, volleyball, and 
track somewhere in the Florida 
area.
I n t r a m u ra l  G a m e  R e s u l ts
Last week was a very busy week 
for men's intramurals. Forty-five 
games were held. Those results 
are as follows: Sigma Tau Gam­
ma, Raiders, 51-37; Phi Delta Chi 
vs. TD's, 48-12; Color of Success 
vs. Running Rebels, 52-39; 
SWOSU Celtics vs. Nothing But 
Air, 32-29; Silver Bullets vs. The 
Nads, 39-28; Phi Delta Theta vs. 
BSU Bible Belt, 42-31; Pike I vs. 
Ball Busters, 25-17; Fighting 
Dachshounds vs. Kappa Psi B, 
39-20; Sixers vs. Team Force, 
63-45; Weekend Warriors vs. Pine 
Riders II, 54-39; Teke A vs. Facul­
ty. 52-49; R.R.C.C.J.J.T.vs.Great 
Clueless Wonders, 52-22; Aver­
age White Boys vs. Kappa Psi A. 
42-39; Fun Bunch vs. Kool & The 
Gang, 68 38; C.C.S.C. vs. Phi 
Delta Chi B, 47-8. All of the above 
were played on Feb. 4.
February 11 game results are: 
Poor Boys vs. Blue Bulls. 60-42; 
Slow Riders vs. The Rejects, 
59-29; Pine Riders II vs. A Few 
Good Men, 47-34; Sharpshooters 
vs. Acme Brick Co., 65-37; O. S. 
Who? vs. Wrags, 48-45; Nothin 
Nice vs. Generics. 52-46; Color of
Success vs. 2nd Floor Thugs, 
56-18; Bottoms Up vs. Court 
Jesters, 72-46; Lucky Seven vs. 
We Lappa Keg. 49-44; Faculty vs. 
Kappa Psi B. 44-14; Pine Riders II 
vs. Fun Bunch. 50-31; Jam Ses­
sion vs. Dawg Police. 58-49; 
SWOSU Celtics vs. Beethoven’s 
Five, 60-30; Fighting 
Dachshounds vs. BSU Bible Belt, 
52-43; Supreme Court vs. Or­
phans, 51-27.
Feb. 12: Poor Bovs vs. We Tap- 
pa Keg. 58-52; Kool & The Gang 
vs. Team Force, 55-34; Sharp­
shooters vs. Generics. 42-29; Phi 
Delta Theta vs. TD's, 55-38; 
Weekend Warriors vs. Team 
Force. 61-31; R.R.C.C.J.J.T. vs. 
2nd Floor Thugs, 46-34; SWOSU 
Celtics vs. Running Rebels,
54- 34; Supreme Court vs. O.S. 
Who?, 37-35; Teke A vs. Kappa 
Psi B. 42-21; Kool & The Gang vs. 
Sixers, 55-42; Nothing But Air vs. 
Beethoven's Five. 59-29; Fun 
Bunch vs. A Few Good Men, 40- 
36; Sixers vs. Pine Riders II.
55- 50; CCSC vs. Ball Busters, 
55-30, and Bottoms Up vs. Dawg 
Police, 62-55.
L a d y  D a w g s  V ic t o r i o u s
The Southwestern Lady Bull­
dogs shot an impressive 63% 
from the field Saturday night, 
drumming Langston 92-51. The 
trailing Langston team shot a 
lackluster 29% from the field, a 
credit to the Bulldog defense.
The Lady Blues' Donna Doug­
las and Delisa Stroud were the 
point producers for Southwestern, 
combining for 53 points. Douglas 
scored 29 points and Stroud had 
24, both their best as a Bulldog. 
The game gave other post players 
a chance to get some serious play­
ing time, due to Sandra Smith's 
injury. Smith sprained knee liga­
ments against East Central the 
previous Wednesday. Senior Lisa 
Segard helped fill the role.
The Bulldogs played smart 
basketball all around and just 
plain beat Langston.
Shelly Brown, Lisa Freeman, 
Dawn Brooks. Dena Phelps. Ren- 
vy Evans, and Terri Prim scored 
for the Lady Blues.
Things were not quite as rosey 
last Wednesday for Southwest­
ern. as a dead-eye East Central 
squad defeated the 'Dogs 85-75 in 
Ada. East Central shut the Lady
Blues down the second half, stop­
ping the inside threat, and gun­
ning long range shots continu­
ously.
The 'Dogs came back and lead 
by one midway through the se­
cond half, but couldn't hold on to 
the victory.
Smith led the Lady Bulldogs in 
scoring, despite going down with 
the knee injury. She had 24 
points. Dunard. Freeman, and 
Douglas all scored in double 
figures.
Monday night the Lady Blues 
went to Alva to face Northwestern 
with an 18-7 record. The results 
were not in by presstime.
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S p o r ts  T a lk
By Dean Rader
Boy, oh bov, the ideas and com­
ments about this newly imple­
mented sports column are just 
pouring in. We have had to install 
an entirely new means of holding 
suggestions there were so many. 
The staff estimated the turnout 
was somewhere in the neighbor­
hood of one. And that was for 
something else. But this is not 
discouraging, not by any means. 
We know that you guys are just 
dying to read about some off-the- 
wall sports-related topic. We are 
assuming that you are just shy.
At any rate, the column must 
go on. This time I'm going to talk 
about something dear to my 
heart, and I'm sure it is dear to 
yours too: sports officials (re­
ferees, refs, zebras, and many 
other names our high school and 
college coaches have dubbed 
these men).
Now as some of you may know, 
my dad is a ref. And I’ve had the 
pleasure of hearing just about 
every name applied to him. I’ve 
seen ice thrown at him, fans jeer, 
boo, most everything. It is not a 
pretty sight but is part of the 
game, as he will be the first to tell 
you.
Everybody loves to yell at the 
refs. Even me. Things like, "Hey, 
buddy where’s your seeing-eye
dog?” or "So, you are a volunteer 
for white cane?” or my favorite, 
"Don’t quit your day job!” can be 
heard at most every game. Those 
are funny. Phrases that are not 
funny are things like, "You 
stink!”, "Go home!”, or “Who 
let you in here?” These are re­
dundant because of course the 
man stinks, he’s running up and 
down the court repeatedly. He 
will, of course, go home when the 
game is done. And we all know 
the principal let him in, so why 
ask thse things? Chances are slim 
that he would stop the game to 
answer them.
1 also love to watch refs shoot 
the ball during time outs. They 
never make it. I also enjoy watch­
ing the expressions on their faces 
when they report a foul to the 
desk. It is a sheer look of panic.
But we must admit that they do 
perform an invaluable service to 
the players and the game. And 
they also handle rather tough sit­
uations well, usually.
So, next time you see a ref, or 
call him stupid, illiterate and 
blind, be glad it is not you out 
there.
B u lld o g s V ic to rio u s
O v e r  O B Y  B i s o n
The Southwestern Bulldogs 
played a tough defensive game 
Saturday night holding Oklahoma 
Baptist University to only 50 
points and claiming the victory, 
73-50. The Bulldog defense stole 
the ball 14 times from the Bison. 
The teams shot about the same 
from the field. Southwestern shot 
44% to OBU’s 43%.
Nathan Mitchell led the scoring 
for the 'Dogs, pumping in 26 for 
the game. Bryan Baca had 13 
points and pulled down six re­
bounds. Steve Stokes, Mike 
Young, Russell Arms, Ricky ■ 
Speed, Jeffery Hudson, Shane 
Horton, Shawn Coyier, and Mi­
chael Dugan all scored for the 
'Dogs.
Mitchell and Speed both swiped 
three of the 14 steals, as Stokes 
had the other four.
East Central dramatically out-
rebounded the Bulldogs last Wed­
nesday in Ada to help defeat 
Southwestern 62-56. The Tigers 
pulled down 45 boards as com­
pared to 28 for the ’Dogs.
Down only one point at half­
time, the Bulldogs couldn’t claim the win.
Mitchell led all players in scor­
ing with 28 points. Mike Young 
was the only other Bulldog in dou­
ble figures with 11 points.
The Bulldogs are now 17-8; 
their victory against OBU was 
crucial in their quest for home 
court in the playoffs.
MISS SOUTHWESTERN for 
1986, Tracy Tims.
The contemplation of celes­
tial things will make a man 
both speak and think more 
sublimely and magnificently 
when he conies down to human 
affairs.
CLASSIFIED ADS
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